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内 容 提 要
计划经济与市场调节的结会，是社会主义国家经济改革的 
主旋律之一。它不仅仅是理论上的问题，更重要的是实践上的 
问短。它的每一次理论上的突破，都会极大地推动社会主义国 
家的经济改革进程。
每当经济玫革遇到困难，都会引起人们对计划经济与市场 
调节的结合进行实践上的反思和理论上的探讨。由于它的理论 
导向，会影明社会主义国家经济改革的取向，从而又成为一个 
敏感的问题，曾屡经沉浮。但是客观存在的，是不管人们有意 
还是无意的回避，都是不会消失的。因而正视现实，才是明智 
的态度。
本文较系统地对计划经济与市场谰节的相结合进行了研究。 
希望这些努力，不仅在理论上而且在实践上对社会主义经济玫 
革有点裨益。具体分为如下几部分：
首先，是对计划与市场的范踌进行界定 I 认为传统的单一 
的计划经济不符合现阶段社会主义经济的规定，从而导致了计 
划经济与市场调节相结合的必要和可能。这已被实践所证实。
第二I ，对计划经济与市场调节相结合进行了规范研究。认 
为它们的结合必须符合社会主义经济运行的基本目标；不能用 
双重化的原则构造它们结合的目标模式；而且它们的结合必须 
以本国的客观经济条件和国情为基确的动态而不是静态的结合。
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第 2 , 认为计划经济与市场调节相结合，是一种经济运行 
机 制 ；是一种特殊的经济运行机制，即协调性的市场机制。它 
符合计划经济与市场调节相结合的规范，而且与有计划的商品 
经济相适应。认为指导性计划与市场机制相结合成为协调性市 
场柷制的具体表现形式。指令性计划仍然具有一定或重要的作 
用，但使用它时，要遵福〃尽可能 + 必要时 " ”緣 .鼽 則 。 
我 阁 : 济运行机制的实质性转变，为实现协调性市场机制 
的目标棋式，创造了必要条件和可能。
第四，研究所有制形式对经济协谰形式的规定和制约。认 
为必須改革传统的生产资料所有制形式，采用公股份制等形式， 
以适应新机制、新体制的需要。
第五，研究实现计划经济与市场谰节相结合的条件，主要 
是要完善宏观经济调控、企业机制、市场机制与市场体系。三 
者必须进行同时配套的玫革， . 逐步实现目标棋式。
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计划经济与窜场_警栩结暑麴蕾究
计划和市场的关系，可以说是社会主义国家经济玫革的主
旋律之一。围绕它们的争论，早在本世纪二、三十年代就开始。
其中，以否定中央计划经济合理性的哈耶克和最早研究社会主
义经济改革、兰格之阙的论战，影明最大〃半个多世纪以来，人
们对计划与市场的关系的研究基本上没有停止过“特别是每当
社会主义国家兴起经济改箏浪纗，它总是成为理论探讨的中心 0
其所以如此，羼然是理论自身的发展籌鼙，面荑重要的还是由
于对这个问想的不同认识、不同主张*直接决定着玫革的取向
及具体蕲径的选择 •
遴憾的是，在传统的理论束缚下，对这一闲想的认识，似
乎仍没有超出经典著作中的畀定，忽被实践中发展的需要*因
而计划与市场的关系或结合在理论上未饞有较多的实庚性的推
泜一多饬
进 ，在实贱中仍有许多问题需要探索>八
第一节排斥市场调节的计划经济到引入市场调节的计划经 a
由于传统理论的束缚和经验与认识的局煨。我们曾经把单 
一的计划经济当成是现阶段社会主义经济的一般的唯一的特钲， 
甚至把社会主义同指令性计划经济直接地划上了等号 I 过分地 
強覊经济的髙度集中，终于导緻了统的过死、过多、过宽的錚
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病 • 瀵管紘令薷觸里我们取樽 7 社会主义建设的篥木进展，:但 
镦为秕付出了巨大的代价。实践说噘，建立社会主义的经济管 
理体制与运行机制，远比我们开始想象的复杂得多。只重视计 
划调节而不重视市场调节，或者把两者割裂开来、对立起来，
在实践中都是有害的。我们走过了 # 多弯路。现在终于明白自 
己诙走的路。
— 、计划与市场的几组范畴
任何一种理论研究，首先都必须对基本葙畴进行畀定，否
W 研究很难进籽 • 在以往的讨论中，人们对计划与市场这对范
踌的理解是不同的。在各神观点中，计划与市场被贜予了不河•
的内涵•早期，计划与市场常常是指两神经济期度，即计划经
济和市场经济 • 尔后，随着理论研究的深入 # 玫革步伐的迈进，
人 #1认识到计划不等于计划经济，计划经济不等于社会主义基 ■ ■ ■
本经济制度；市场不等于市场经济，更不能把市场经济与资本
主义基本经济制度划等号。从而，计划与市场又被赋予新的内
\
潘，担是作为研究，应明确下面几组范畴的区微与联系 o 
H  计划、计划调节、计划机髑、计鬅经济 
这几个箱踌既相联系又相区别，然而在理论界和实际工作 
中，存在着锟同的情况。
计划曾有三方面的含义：一是指预期达到的目标；二是指 
实现目标的手段$  三是指经济体制，即指一神保证经济计划 
经济社会管理知识全书》第 一卷马洪主 锒经济嚆蹀出  
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运行的组织，行为规则与澜节手段体系。最早用计划来命名体 
制的是列宁  1  .斯大林则把理论付诸于实践，建立了 “计划体
制〃，把计划与指令性计划等同，计 划 与 行 政 体 制 等 同 后  
面的二种含义显然是不科学。那么计划的含义应是什么呢 V 计 
划是未来的行动与方案，即对未来事件、工作的预计和筹划， 
是进行未来生产和工作的尺度、准则和目标
在这里主要是从宏观的角度来说，指经济计划，是全国范 
围的、全局性的经济计划，是国家为了发展国民经济而制定的 
经济活动的规划和方案。计划的制定有一个认识、比较、分析、 
判断、决策和制定过程。无论这一过程是如何认真和洋尽，毕 
竟是一个主观的过程。这主观见之于客观时，可能是符合实际 
的，也可能是不符合实际的。如果制定的计划经过民主决策和 
可行性分析，有科学根据和符合客观经济规律，它就会符合客 
观实际的、正确的。反之，如果计划是少数人主观主义或按个 
别长官的意志制定的，就会失去科学性、是错误的。计划的正 
确与否，不仅仅取决于主观的原因或条件，而且还取决于客观 
条件。在现代复杂的经济生活中和现有的条件下，试图通过中 
央计划把全国的经济活动和经济过程都规定得科学和合理、完 
全符合经济规律，是难以办到的、只会是空想。计划愈是高度 
<1>.参 见 列 宁 《列宁全集》第 10卷 第 407页和35卷第 555页。
参 见 斯 大 林 《斯大林全集》/P卷 第 208页 。
< 3 ^ 《经济与管理大辞典》 马 洪 主 编 中 国 社 会 科 学 出 版 社  
第 144资。
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集中、愈是囊括无遗，就愈易出现不同程度主客观的不一致和 
经济工作中的失误。要使计划尽可能符合实际，主要要求计划 
决策科学化、民主化和改革计划的决策与管理体制。
计划调节是社会主义国家按照客观经济规律的要求，在全 
国范围内对国民经济实行有计划的调节、即通过统一的计划确 
定国民经济发展目标，在国民经济各部门中分配人力、物力和 
财力，并规定基本比例关系，是实现计划经济的手揆  1 鷀这里 
计划调节是指社会主义国家组织，安排社会主义发展，实现资 
源合理配置和国民经济持续稳定协调发展的一神手段。它具有 
自觉性、全局性、稳定性的特点。实行经济计划是计划调节的 
前提。但是不正确、违反客观经济规律的计划，反而会造成国 
民经济比例关系严重失调和资源的严重浪费。因而，计划调节 
所要求的是科学的正确的计划。计划工作中的失误或镨误及其 
造成的损失，不能看作是计划谰节的弊端和必然结果。
《经济与管理大辞典》中认为计划机制是社会经济机制之 
一，即遵循社佘主义经济规律，通过计划调节促使国民经济有 
计划按比例发展^镞经济机制是指经济有机体中各种因素及其 
在经济运行中相互联系、相互制约的过程和功能'所以计划钒 
制是制约国民经济有计划发展的诸要素、相互联系、相互影响 
c l ) . 《经济大辞典》财 政 卷 许 毅 、沈经农主编上遨辞衫出M 钍
第 4 0 页 ◊ ’
( 2 ) - 《经济与管理大辞典》 马洪主编中阁釭会科客出服社
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的运动过程和职能。它体现为计划的鶄定、校正、肩整、实现 
等一系列过程的制约关系和作用^
计划经济是在生产资料公有制的基袖上> 按照国家计划发展 
的经镞或在生 产资料公有制基 确上，根据国民经济有计划 
按比例发展规律，要求从国民经济具体情况出发，由社会制定 
计划来管理的经济" f
实行经济计划和计划调节是计划经济的必要基硪，但不能 
把计划或计划谰节等同于计划经济o 经济计划属于管理国民经 
济方法的范畴，计划谰节属于经济运行的范畴，而计划经济则 
属于经济制度的范畴。计划经济不仅要求实行经济计划和计划 
调节，而且要求社会主义经济关系的各个重要方面，如所有制 
关系等方面。它是在不断发展、谰整和完善；是自觉的、有计 
划的实现过程计划经济是社会主义经济 « 度的本质特征之一 o 
从经济关系内部的本质联系方面表明社会主义经济制度特征， 
同时也表明，在计划经济制度中经济运行和经济行为的自觉性 
和计划性的特征。所以计划经济可以概括为：计划经济是以公 
有制为基确，国家能够运用经济、法律和必要的行政手段，对 
《经济社会管理知识全书》~~~马洪主¥
经 济 管 理 出 版 社 第 3 2 3 页。
C 2 > .《经济大辞典》財政卷许毅主编 
上 海 辞 书 出 飯 社 第 3 8 面。
( 3 ) . 《政治经济学辞典> ( 下 〉许 择 新 主 禳 ，
人民出 J R t t 笫 7 4 页。
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社会的生产、分配、交換和消费进行自觉的调节，使经济有计 
划按比例发展的经跻 f
㈡ 市场、市场调节、市场机制、市场经济 
有人认为市场有二个含义：一是商品交换的场所，即人们 
进行买卖活动的地方。市场是商品生产和交换发展的必然结果。 
二是商品交換的总和，或一切商品买卖活动的总和。即通过供 
求交互作用和商品流通实现商品价值V/ 这里应该是指在经济
活动中商品通过买卖进行交换的总和，及由许许多多个别的商 
品交换场所所构成的总体市场？>
市场调节是通过市场供需关系和价格变化，谰节生产和流 
通，从而实现资源合理配置。它具有自发性、灵活性的特点 *  
有了市场，并不等于有市场调节。在单一的高度集中的指令性 
计划经济中，没有市场调节。因企业经营直瘘取决于政府的指 
令性指标，而非市场。实行市场调节，必須具备一定的条件。 
总的说来，市场机制越完着，市场体系越健全，市场调节的作 
用就越大，不完全的、功能微弱的市场机制，难以发挥市场调 
1 节的作用。
___     … ___________________________ ntM- - —. _ j ——  —— r  - . ... ,, _ • _ —■»" » —_ •
胡乃武、袁 振 宁 《建立计划经济与市场谰节相缜合勝运行 
机制》 《人民日报》 1989年 U 月2 7日。
4
<2>v 《经济与管理大辞典》马洪、孙尚清主编 
中 国 社 会 科 学 出 版 社 第 210页 <>
< 3 > -罗 季 荣 《宏观经济计鬅学》 中 国 物 资 出 舨 社 第 1S1页 ，
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市场级制是在竞争中自发实现的，通过市场供求和价格的 
相互作用，以 “ 看不见的手 ” 引导企业和个人经济活动，_ 整  
个经济运行的过程和功能。它主要包括供求机制、价袼机制和 
竞争机制。但是市场机制有其局艰性，不能保证在任何条件下 
实现经济的正常运行和资源的优化配置。为了防止某神失衡的 
现象或达到某神残定目标，需要计划的作用，以弥补市场机制 
的缺陷和不足。
市场经济是以私有制为基硇，社会的生产、 分配、 交换 
和消费是由一只 “ 看不见的手 " 即市场来自发调节的经济。而 
•看不见的手〃包括 “ 三大要素：一是每个人都以自身利益为 
动力；二是通过交换来取得所霹要的商品和廉务,•三是通过对 
自身利益的追求与别人竞争，社会福利増加到最大限度。，〜> 
我国允许在一定范围内、存在和发展个体经济、私营经济 
及外资经济。这类是以私有制为基硪的，由私人决策，并完全 
受市场自发谰节的，可认为市场经济0 另外，我国某些经营不 
善的小企业，转让给私人经营，由公有变为私有，因而也是市 
场经济。
如果广义地理解市场经济的概念，即撇开与私有制相联系 
的本来含义，待在经济运行中完全由市场自发漘节的经济视为 
市场经济。那么，在社会主义公有制经济中，完全由市场®发调A
节的经济，可算为市场经济。不过它已不是典型的、完全意义 
伊 冈 •纽伯格： 《经济制度的¥ 类 > 《外国经济学论文选> 
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的或原有意义的市场经济。
钱 计划经济与市场调节的 “ 对称〃问題 
就概念而言，与 “ 计划经济 ” 相对应的是 “ 市场经济 ” ; 
与 “ 市场调节 " 相对应的是 “ 计划调节”。 “计划经济与市场 
调节〃，一个是制度概念，一个是运行问題，两者内涵外延不 
一样。从这0 意义上说，是存在不〃对称〃 o 因而比较科学的 
提法应是〃计划调节和市场调节 ” 相结合。在既定的前提下提 
“ 计划调节与市场谰节相结合〃，不能说是不可的。因为这种 
提法，是 " 计划经济与市场调节相结合〃的主要内容。但从提 
法的准确性、 科学性以及这一提法的深层涵义角度看， 比较 
科学的提法应该是 “ 计划经济与市场调节相结合：'  鎌这是因 
为：不能只从概念的对称与否去把握新的经济运行机制，这不 
是问题的实质所在。新的经济运行机制，既要反映经济运行机 
制自身的新特点，又要反映社会主义经济國有的特点。其表现 
在 ：
⑴ " 计划经济与市场调节相结合〃直接反映了社会主义 
经济制度的特点，较能准确地反映社会主义经济的本质特征。 
这一提法突出了社会主义的公有制为基础的计划经济与资本主 
义以私有制为基确的市场经济之间的制度上差异。指出了计划 
< n T 参见罗季荣： 《论计3 经 济 与 市 场 麻 韦 相 结 合 或 —厂番'  
围和程度》 《厘门大学学报》哲 科 版 1991年计划统计
学 专 号 第 1 页。
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经济制度是社会主文溢济所特有的，而市场经济制度則是资本 
主义经济所特有的，二者是对立的经济制度。尽管资本主义经 
济现在具有一定程度的计划性，且常常运用计划方法管理经济， 
怛它不是一种计划经济制度，至多只能说是在一定程度上利用 
计划因素来谰节经济，它的基本经济鶄度仍然是市场经济。社 
会主义经济也利用市场谰节，利用市场因素来管理经济，担以 
公有制为基确的商品经济，首先表现为计划经济，计划经济是 
社会主义经济贓度的基本特征之一，只是在这种经济制度下发 
挥市场漘节。
⑵ " 计划经济与市场调节相结合〃表明我们实行市场取 
向的玫革，并不一味削弱乃至否定或完全放弃计划经济。因为 
计划经济是社会主义经济制度本质_ 征之一， 是倩以发挥社会 
主义经济优越性的重要基础。 〃社会主义经济在生产资料公有 
制的基硪上实行计划经济，可以避免资本主义生产的无政府状 
态和周期性危机。 •计划经济意味着要、计划管理和计划调节， 
也意味着社会主义经济制度各个方面的发展、完善和实现具有 
计划性、自觉性。如果在玫革中不坚持计划经济，片面强谰市 
场的作用，有计划的商品经济就会蜕变成完全的市场经济，最 
终玫变社会主义经济的性貭，从而意味着玫革离开了社会主义 
方向而走M歧路。我们只能在坚持计划经济条•件下，充分发挥市
A
场调节作用。但也决不意味着要坚持传统体制下的獬神“计划 
(!>.《中共中央关于经济体«玫革的^定》人氐出并$ 一
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⑶ " 计划经济与市场谰节相结合"反映了新的社会主义 
商品经济运行机制的特点：作为商品经济调节机制的市场调节 
机制，同时成为社会主义经济运行机制。社会主义的有计划商 
品经济，必然耍求市场调节和市场机制，随着商品经济的发展， 
其作用将日益增大。但是它不是单纯的市场机制，而是有计划 
协调的市场机制。这神新的运行机制区别于单一的计划经济的 
运行机制，又区別于市场经济的运行机制。
由于计划经济与市场经济在制度上的总体特征是对立的，
提 “ 计划经济与市场经济相结合〃是不可取的，但〃计划调节 
与市场调节相结合〃又看不出社会主义经济与资本主义经济的 
本质区别。而 “ 计划经济与市场调节相结合〃则包括了 “计划 
调节与市场调节相结合〃的内容，也反映了社会主义经济的本 
质特征和新的运行机制特点。因而是较准确、完整的提法，具 
有现实的意义。
. «
二、计划经济在实践中的认识与再认识： 市场问题
随着资本主义的出现而形成的一切社会主义思渐都有一个 
共同的目标：~ 撰脱经济剥削和社会压迫。他们一开始就把追 
^ 求解放同要以生产和分配的〃自觉〃计划，来取代〃无政府主 
义 ” 的市场机制的设想结合起来。尽管这些都被马克思主义经 
典作家一^ :马兖思和恩袼斯称为〃乌托邦〃  0 因为这些方案是 
" 绝对真理、理性和正义的表瑰，… … 是不依赖于时鲟、空两
. 1 4 .
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和人类的历史发展的。3
经典作家认为，资本主义经济的运行方式和运行状态是： 
按一定比例分配社会劳动和其他社会资源的职能是由供求情况 
变化而波动的市场价播永担的。这种靠价格波动进行资源齡 I  
的运行方式，必然导致生产的无政府状态。因此，论证了消除 
商品生产及其有害后果的必要性。认为社会主义经济的运行方 
式和运行状态都将彻底玫变：第一、公有制的建立意味着商品 
生产方式和货币经济的消灭。第二、这神排斥商品货币关系的 
经济中，代替市场价格机制的是社会对劳动及其它资源按照计 
划进行直接配置。第三，社会按照统一计划配置资源将保证国 
民经济无危机地平衡地发展。他们对社会主义计划原则和分配 
原則作如下论述： “ 社会一旦占有生产资料，并且以直接社会 
化的形式把它们应用于生产、每一个人的劳动，无论其特殊用 
途如何不同，一开始就成为直接的社会劳动。 那时， 一件产 
品中所包含的社会劳动量，可以不必首先采用迂回的途径加以 
确定；日常的经验就直接显示出这件产品平均需要多少数量的 
社会劳动。 表明社会主义的计划结算：一方面是用劳动时 
间，另一方面用实物衡量的使用价值来进行，因而没必要用价 
值一货币来充当计划结算单位。
但是经典作家对社会主义计划经济何题所作的设想及所提 
的论点，仍然是不明确的，而且也没有提出如何实现计划的具 
< ! > . 《乌兖思恩格斯全集> 第19卷 人 民 出 舨 社 第 2175^
《搿宁选集> 第 4 卷 人 民 出 版 社 第 582页。
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